







que haya una gran parte del pais que liene
juicius apasionallos y erróneoi sobre el con·
cepto ue 105 servicios de la marina de guerra:
juicios 1an10 m:is lamentables, cuanto que la
geografía de Espaila y la posesión de Cana·
rias y Baleares aronst'jan, en efecto, que Es·
paria teuga una fuerza naval acomodada á
Ilel'eshlades imperiosas y a previsiones dt:l
porvenir: pero son 1an10s los errores cometi-
dos por nuestros marinos, tal la deficiencia
de los arsenales ofit'iales. y han sido tan esté-
riles los saerifJcios qu(' el país ha hecho, que
se explica muy bien la honda impresión del
discurso del Sr. Maura, y que haya muchos
espailOles que no qUieran OIr 'hablar de gas·
los para la Marina.
y en cier·to modo lienen r:Jzón, mientras
no se principie por modificar la naturaleza
ue los bombrf"s )' no se arranquen los vicios
que auidan en el millistPrio de ~larina.
Si no bay verdadera allción en los marinos
ti la vida de mar, si no hay verdad~ra vaca
ción por la c~rrera, presl'indieudo de tanto
aritn por los servicios de tierra y por ocupar
los cargos mejor retribuidos en las· distintas
comandilllcias; si la carrera ha de ser un re
curso para bacer f"ente a 1051 rigores de la vi·
da-como sucede desgraciadamente también
en la generalidad de las carreras-si muchas.
muchísimils familias desean que sus hijos sean
marinos () militares, no porql.le tengan vaca-
dón, sino para que tengan una pa~a segura,
si nu se mejora la enseñanza y nuestros ofl·
ciales 110 se ponen {I la ahura, en fUI'rza de
na\'egar y de estudiar, de los otros marinos
de Ilaciones mas adelilnl:ldas; si los arsenales
hiln de seguir siendo easas de beneticencia y
los barcos ha~ de tardar en construirse diez
ó doce años, cllstalldo dos Ó tres veces más
que su vertladero precio; si todos estos viciO!
han de subsistir sera completilmente inútil
que las Cort~s voten millones y que el país
ha~3 sacrificios.
No habrá jamás escuadril ni marina; pero
aunque h3\'3 barcos, de nada servirían si no
tenemos qúiell los maneje con pericia y quien
vi\·il en ellos poseido de una gran \'ocación.
Lo pdmero, por tanto, es buscar hombres
que gobif>rnen bien .el millisterio de ~Iarin~. y
des:pué.. hacer marinos que tengan entusias-
mo por su profesión y la preplritción necesa·
ria pilra ser útiles al pais. . . . .
Mientras esto no suceda, segulra en el am-
mo de la opinión allrm:indose más la necesi ..
dad de que la Hacienda intervenga los gastos
de Marina como se intervienen todos los de·
mas del presupu(,slO, y que, en vista de tanto
abuso, no se quiera ni oir hablar de aumento
de "alitos en 1'1 millisterio mpncionado.
.rndantlo el tipmpo, ¡o;i se corrigpn muchos
vicios, es probable que el pais cambie de f1pi-
nibn: ppro huy tuclo Jrobif>rnn que pida an·
mento lle ~:t"Íto", ;;pril arrulla.lo has13 pllr el
impulso de sus pJ'opius amigus.
)ostrción de .nuncios, comllnicados, re~I••o. J
gacetillas, en primera, tercera! cuula pi..."
precios convencionales.
I::squelas de deruneióo ea primera, cuarti pila
á precios reducido"
.. -_.--
Ya se conocian, por desgracia, las dellcien-
cias en los servicios de la milri1l3 de guerra y
ton su administración y gobierno; pero las
equi\'ocaciones lamentablf's que se han des·
cubierto eu lils cifras ollciales (lar la 0pol'tuna
iut(,J'vellción del Sr. ~Ioret, en:3eñ In que todo
en dicho departamento es barullo, confusión
y anarquiil.
H,I pocos dias el senador Sr. Gutierrez de
la Vega hizo algunas ueclaracioflf's en la alla
C[lnlal'fl, que h~n produrido peIlOS,¡ impre.
sión e\1 CU<lrltOS las overon ó las han leíJo.
Orciil el aludido senador. dpspués de hacer
justicia al celo del seilor miuislro de Marina
y {¡ su df>seo de curregir abu'!os.que variosje-
fes yoficiales de dicho ramo. ya retirados,lian
pilsado a figurar en las lIóUJinas del servicio
activo. alegándose cc)mo pretexto para esto y
para justificar el abuso cometido, que lo ha·
!.Jiil exigido la falta de pf'rsonal en tiempo de
guerra,
El caso es que el abuso continúa, y que di-
chos imli\'iduos han cobrallo como en activo
~ervicio la paga de Enero; que en Ft:brero se
ha repelitlo el abu:'lo, yen Marzo también, fJ
resar de cnantas advertencias se han hecho;
hasta el 30 de Abril hilll seguido cobrando
incld.litlamente corno en activo sel'vicio, CUilll·
do ya 1'10 hay guerra Ili tenemos soberania en
Filipiu3s.
lIay funcionarios, adem:ls, que apareren
como retirados, y por tilnlo, cobrando un
sneldo de clases pasiv~li; pero 1(1 que rpalmen·
le ocurre, es que 13 diferencia entre este suel-
tia de clases pasivas y el que ~ozaban antes
ell acth'o, se les pa~il en una nómina especial
tlel mioisterio dr. ~Iarina. de manp.ra que re·
sultan cllbritndo el sueldo integro de aCLivo.
El señor ministro de ~l3rilla no I'upde con·
sentir que un general de la ilrmad3 sigil fi~u·
randa en nomina y cobranllo sueldos como
si estuviera en activo, so pretexto de estudidr
los medios de defensil del puerto de ,\lallílil,
porqul"' realmente es bochornoso que se pa-
gue pt'rsonal y se digil que está dedi~ado á
estudiar la defensa de pl;l1,3j sobre las cuales
hemos perdido la soberanía.
El sefior minisLro Silbe también, porqlle se
le han facilitado datos que lo comprueban,
que hasta en lo que era mús delicado y mils
respetable y en lo que parecían más difíciles
los abuso,.;, se cometen; y de ello es prueba el
hecho de que los barcos que fueroo Í1 un acto
lan solemne como el de felicitar á lil reina de
In:tlaterr3 cuando el 80.0 aniversario de su
lI'lcimiento, en lales eon<!icionf's hieier'on el
viaje y de lal manera se justificaron lus gas·
to;:, que IUvieron flue devolver canlidades ca·
bradas con excf'¡:o.
E'itils dputlrlcias, unidas al conOCimIento
que ya se tenia de los derrnches en el deparo
tamento de Marina, son moLi\'o suficiente para
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Colizacidn oficial del 19 de Julio.
4 por iOO interior. . . • • • • • • • • 6~'65
4 por 100 exterior. . . • • • • • • • • OH'7
Amortizable al 4 por iQO. • · • • • • • • 69'8
3
Aduanas. • 9,03• • • • • • • • • • • • •
Cubal de 1886. • • • • • • • • • • • 70'20
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 39tO
Filipinas... . . . • • • • • • • • • 780U
ACCIones del Banco. , • • • • • • • • • '06'00
Id. de la Tabacalera. • • • • • • • 2'-J350
Cambio sobre Parb.. • • • • • • • • • ~60
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 3090
4 por tOO esp:uiol en París. • • • • • • • 00'00
O
Según las ob,tnJacionu verificadas en tl colegio tU
Ercuelal Pias.





22 Sdbado.-5an Teófilo y ganla Maria Magdllena.
i3 Domingo.-Sanl.os Apolinar, Bernardo y Liborio, y
Sanla 8rigida.
!!i Lunu. -San Frallcisr.o Solano, San \ ictor y 3an13
Cri.~lina
2~ Marlu.-1Óf1 Santiago el Mayor, apóstol, y Santa
Valentina.
2G Afiércolu.-Santos Si meón, Paslor y Jacinto, y
Santa Ana, madre de Nuestra Señora.
27 Juevu.-San Pantaleón, Mn Mauro y Santas Julia-
na, l\8t~lia y Semproniana
28 Vierne&. - Santos Celso, Nazario, Eladio é Inocencio.
SEMANARIO DE AVISOS
La b?ja que en el número anterior dijimos se b~bia ini·
ciado en los mercados de Casti1l3, ha quedado aUl'mada
durante la semana última, repercutiendo en la plaza de
Barcelon3, donde los fdoricantes se relraen de comprar,
esperando que con el aumento de ofertas venga mayor des-
censo en los precios de este cNeal
En el mercado de zaragoza las corrienles no son de gran
firmeza, innl1~·en lo en ét el relraimienlO obsenado en los
de r.ataluña y la baja en los (astillaDOS.
PrE:cios que bao regido rluranle la semana:
Valladolid.-Trigo, de 33 ro A36 pe~etas cahiz.
Barcelona.-Trigo, de 38'50 A4'1:'50 id. id.-Cebada de
Aragóo A19"id. id.
Zaragoza.-Trigo rle hoer13, de 35 A36 pesetas cahiz.
Id. de nlonle, de J8 A39 h1. Id.
Jaca.-Trigo, de 3\'50 A35 id. id. Cebada á 'iO id. id.
BOLSA
TEATRO DE nrA.-Para mañana: Estreno del gran-
dioso drama en treg ar.1.os yen prosa, originál del eminente
poeta catal~u O. -4.ngel Guimeli y traducido al castellano
por el eximio dram3lurgo o. José Echegany, titulado MA.·
RIA RO"A, ! el precioso J popuh-r juguel.e CÓlDico litulado
¡LANCERUS!
J~ 11.2 264 188
'8 130 300 213
17 15.\ 300 22.7
18 13i 297 216
19 t60 337 2\.8
20 HU ~ti ~5
21 196 ao8 252
Temperatura media de la se:::aDa, 2i..\
Ef\I JAC4: trimestre UNA peseta.
FURRA: Semestre :!'!'jO pesetas y 5 al año.





diosas 3'\'inidas, que se pierden allá en el horizonte,
val1 eDgalawindose paulatii.lamente con rOC08 eléc-
tricos y farolillos a la vent'ciana; pero á p~ar de
todo, Versnlles no es la población aqlje\la del siglo
dieciocho y sIgue sieodo un inmenso cuartel, una
militar avauzada de París.
El parquo tleoe algo de la magia qne nos encanta
en laB M;l y una ?lochtsj pero la población es UDa
especie. dp, campamento cuyos oficiales se entretie-
neu ma:.O á mauo con los agenjos en las terraza" Je
los / afés.
Todos se divierten, todos beben y nadie piensa en
Hache, nacido en 1168, soldarlo :i 108 dieci::élR años,
general á los veiuticlDco y muerto á 101> veintinuevo.
•• •Todos 108 trahajos de la próxima Exposición mar.
chan haCla,:u fin con paf:os ngigantados, todo es-
tará listo ~ara el liegundo dommgo de Ab:-i1 del
añol900. .
Y, como siempre, los aficionados:i comparacione8
y t.:omentarios, di¡;ertau e interrogan actualmente
acerca de la utilidad de lag Exposiciones.
1.Jentro de un año, las banderolas y las oriflamas
ondl'arán en las aveuiJas de Parí"; la pólvora de
artifido dorara el cielo gri~áceo del Campo de Marte
y la monumental armazón de la Torre Elffel, abra-
sada por millares de rocas elédricos, iluminará las
cóncavas arquitectllratl del Troca,lero, de las aldeas
Cillonia!es plantadas en los ¡ardIDes, los palacios de
bierro y cerámicas policromas y la cosmopolita mu-
chedumbre que discurrirá pur las Orillas dl'l ::5ena.
Ante las vitrinas IDternacionales cada pueblo
aprenderá los m~tivos necesarios para estimar el
es[l.lprzo productor de sus v,,"cinos, cuyo esfuerzo le
barii gozar, lUstruyéndole
Un peol:.amieuto de acmiracióo, de reconocimien·
to y hasta de simpatía, Ulllr3 durante breves mo-
mento~ á dos rnzas ad \,('rsadas.
Esa labor ob¡;CL:ra de 10$ espíritus reunidos en
una Babel provisional es el más útil resultado de la
Expo~icion.
Las gentes l>eocillas apreod~o á querer al extran-
jero y admitarle, toda vez que esas f"das gigaote.~­
cas nos fuerzan <i comulgar en un júbilo I>ohdarlo.
Uua C:xposicióo UOIver,:al da m:;s rel'ultados prác·
ticos que dlt'z conlérencias de La Baya.
La Expol'ici6u de Paríll será eminentemente hu-
manitaria, porque ""erá la fiesta grandiosa de la fra-
ternidad y del trabajo.
•• •
No hay bien que por mal no veuga. y e~to lo jus·
tifica, con rel'pecto á París, el ferro~rril metropoli-
tano que recorrerá bajo tierra las principales 'Vías
d~ París.
Naturalmente las estationes bao de establecerse
en parte alguna y, una de estaf: partes, será el mag.
nífico Jardin de las Tullerías 41le perderá 8U impe·
cable armonia lo mismo que In herlDosa Avenida de
los Oampod Elí"c,)s perdió mm'ho de 8US encantos
con las líneas de tlanvías que hoy la atraviesan.
UDa época que ha villto el 'parque Monceau des·
honrado por los grotescos mOL:umeot09 qne lIeuan
sus lindo,.: pa,:eos; el patio del Louvre debtigurado
con un Gambetta, que pare~e modelado en mauteca
de vaCl:IS y tantas y tautas plazas sirviendo de irri·
sorio receptáculo :í indecorosa¡¡ estatuas; una época
como égta merece ver el elegante jardin de las Tu·
1It!lias convertido t'n ef:tación de ferrocarril.
Decia Vlllierr> de l'Isle-Adam que un Piel Roja se
aveuturó una vez en una piragua á los capru:h03
del vieuto, los cuales le condujeron a Europa.
Cuanrlo volvió á 8U paíl> y los suyos le pregunta·
ron de donde venia, contestó muy tranquilo que
volví", del pais de los .al"aju.
En 1900, si las cosas siguen como van, más de
un extranjero que baya conocido el París de otros
tiempos, al voJ"t'r á su nación, acaso bable también
como hablaba el Piel Roja.
ANTONIO AMBROA.
París 17 Julio 1899.
•
Agradecemos al compet.ente director técnico de
h. cau Felez y Agelet. O. Santiago CoreUa, el ob-
sequio que nos ba hecho enviándonoll, aoompafta'
do de atenta dedicatoria, un ejemplar de 811 folleto
titulado "Instrucciones para la buena aplicaoión
de los abonos minerales ll , obra útíl "n extremo para
la olase labradora é. la cual está d.dicada.
El Sr. Carella, publicando su interesante fo!leto,
viene i. pre8t~r un eminente Sltrvicio á la agricul·
tura. espaftola, tan necesita la de libros práctiCOS
donde los labradores puedan aprender método.
nuevos qua sustituyan a la vieja y ruinosa rUWn&1
caulla prinoipal d. 8U malestar y decadenoia.
-NUESTRA CARTERA
Generales de otros UempoB.-La Exposici6n.-
Paris moderllo.
París se ba visto' privado de un Cf:pectáculo que
ya saboreaba pre:n~turamente y que ha sido reser·
vado á los tranquilos habitantes de Rennes.
Nos referlmolS á la primera etapa del drama de
humanidad, que ha tomado fin con la llegada d.e
Dreytus 3 Henues.
Vel'emoslul'go á qué Quedao reducidas las etapas
subsiguientes.
Lo~ parisienses privado:: de tal elemecto de dis-
traccióu, aprovechan toJos los demá,. p,etextos de
diversiones y fueron en masa el domingo último á
Versalles, para presenciar los festejr¡s en hOllar de
Hache, aquel general de otros tiempos, tan diferen-
te de los generales de hoy.
La sojedad de las grandes avenidas bañfJ,t1as por
un sol ca~i canicular, la soledad acost'lmbrada de
aquella viila militar, ha cedido su pue..to. á una
multitud iivilla de aplaudir 10B maglJidcos ]UPgos
de aguas y los monumentales ruego~ de artll:icio.
Frente al opulento palacio de Luis XIV las gran-
aqllél, porque S"erá ya tarde para aliviarle en su do·
lar, que es el de aguantar al ::ir. Silvela.
Aquí no bay dl~crepaDcias de ningún género, en
tratflndose del gobierno y de los maS í:lfimos deta·
lIes. No bay uno de éstos que no le incapacite para
ocupar el poder; y si por lo meuos tuviera el sp,ntido
l:omúu rudimentario al egoilimo Je mando, de aca-
llar cuotentandf\ la8 pretensiones de sus amIgos,
podría, por atropellos parlamentarios, por abuOio.. de
fuerza, ir tirando, aunque el litigIO que hoy veuti·
lan los I'eprpseobntes del paí,,;, hubiera entODI:es de
ventilarse por el paí,¡ mismu, en calles y plllzas, re-
si:.:tieodo á la fuerza pública.
NI aUll ese vulgar couveucionalismo ~igue, y así
tiene enfrente á las mlDOrías ql1e v8lil'lltemente dp·
fi!luden sus opinioues que tiOU las de la uaclóD; á
sus amigo,; pOlÍtico!':, jamú,; tau de~airadOli y me·
no!<preclaIJo~ por gobierno algur:o como lo est'lD por
el actual ¿QU6 ¡:;e pretende" Sería tt:metlilad el con·
signario, comlt!lO ¡jea la famosa revolut:Íóu ideada
por el :;1'. Silvf'la para arriba y que puede tl'ner
d!'sarrollo y epilog.... traglco abajo De esto aparece
esa descomposicióu evidente de la mayoría, que ba-
ce sudar tinta y hiel :'l los ministros. Pero son cie
gos y n~ ven que tocan los señores de la mayoría
una retlrada:i tambor batiente, como qUien sacude
de .. u cr,ncieuria Ull gran pe...o.
No se pneden preci:--ar sucesos, sobre los que la
prensa diaria abumla en vaticiuios. ~~as es lo t! h·te-
meutt' cierto que "e avecinau muy graves y tollos
ellos impu:.ables al gobierno que pre"ide aquel poli-
tico p"ritano aotes coautor, hoy padrastro de cuan
tos errores bayan podido cometerse por los go-
biernos.
En tOda l'sta situación aparece arriba, en el s~no
del gobierno. uua cralS¡sima ~ dolorosa imbecilidad;
de...qnicwmiento del pah:; de~afjo á sus repre~eutan­
te,,;: divorcio de sur> leales; ¿cómo y para qlliéll van
á seguir gobel'nanduY Biell clal'allleute expusieron
las rmnonas lo Cllle debía hOJ hacer el gobierno y
todo~ porHan bacer: el goLiel'DO no se ha dado cuen-
ta de 8U error, eso debe imputarse sólo á una com-
pleta a'lseliCla de SUtitancm. gri$, porque de otra
~uerte, haria ocbo dias tendrífl de"'pejado el cOllflicto
parlamentario, verdaaero conflicto nacional, porque
es el eco d.., los motines recientC::l.
Para que salga de su atolondramiento incompren-
sible el gobierno y miuori ...s y titulada mayona
puedan fijar á sí mümas y á sus persoual:! un plan,
afa Ita del que debif'ra tellef e.~te gobierno impor>ible,
el señor cOllde de RomBuones eo este momeuto está
bloqul;'ando (>1 cerebro del banco azul, cou la deCeOlla
elocu"lute y vigorosa que bace de una propoSICión
incidental, eucaminada á dicho objeto. E8to que es
un impreoildo mas para el M. Hllvela, que cueula
con la aquiescenda de la mayoría disgustada de esa
inconcebIble ilideri~ión del gobierno. y el rumor, el
hecho eSp!'luzllanre de la ralt.a de votO>:i de la mayo·
ria para c.stú tarde salir ~iquiera aparentemente al·
roso el gl)bierno en la votación del PiOYt'ctO sobre
conli'lgeote del ejército de tierra, tieueu frito al
gobierno que á estaS horas sólo ve si'gura su derro·
tay 00 le acpcha mas solución que h. rtecaeruplas-
tacto, por la fllena misma de la compensacióu de
los hecbos.
¡El que:i hierro mata, á hierro muere! y aquellos
mismos de ql.llenes se vallÓ el Sr. ¿ih'ela para he-
redar al gran Cáuovas e.~tan á punto oe Cllnsumar
la m;Ís terrible y certera de las vengdDzas de los
hOlObre~.
j uios sobre todo para el Sr Silvela!-G.o, _




Madrid 20 Julio 1899.
Sr. Director de LA AIONTA1l".t.
Esto va de mal eo peor para p.l paíEl. Con rara ex·
cepción, uo va uada bieu para el gubierno del rege-
nerador ,sr. 5i1vela. Porqne aquí !la sido frecuent.e
la contrcversia entre los iutereses naciouales y los
de lag gobiernos, y hoy los de é&tos van muy lfIal y
los de la patria rematadamente mal No hay para
qué decir que despuétl de esto, todo son cerrazones.
El gobiel'no ¡;e ha obstinado en provocar :i la opi-
niÓn pública, desatendiendo su¡;: iusta8 réplicas por
medio de 10,,< rep~esentalltcs del país que se sientan
en las minoriaEl de las C~lDaras, y una lucha como
la que de semejalltJ' de$atención sp. elltabl<i, ne('esa-
riamentf' ha de prODucir un duelo á muerte eutre
país ~ gobierno, SI mortal para éste, DO menos para
Al reto lanzado al paí" por el Gobierno, han con·
t.estado las Cámarl\s do Comercio por bocll. de su
pr~8idente el Sr. Paraiso haciendo las. siguientes
declaracioues que hallamos en !lEl Llberal ll del
miércoles:
11 Por algo bemos entregado nuestro pleito al Par-
lamento. f!:!perllmos su fallosin impaciencias; pero
con la ansiedad natnral del q ne, teniendo puesta la
mirl\da en el bien del pll.l{¡ qniere eVitar peligros y
trastornos que se avecinall Jrremisihlemellte.
Muy triste efl confeurlo; pero el Gobierno no r(qe.
Ayer perdió toda la OOUfill.UZll que el país pedí" te-
ner en su gestión, y hoy, ::00 sus energías trt\s~o­
abadal! y con SUl! alarde.~ de entereza, tan necesariOs
cuando se trataba de formar el pr<l5Upu6.!to de ga!!-
tos como inoportunos hoy, ba dejado en litigio su
eeriedaJ.
El problema estí. planteado en terminO:J bien
claros y precisos. Ni el gobierno ni el Parlamento
pneden abrigar duda! acerca de los justos des~oa
del PllÍ.i. Por muy grandes que se&n las arroganCIas
de lo!> qne 2D todo Cll.SO debieran feliCitarse de que
aparezca viva y expresa una opinión que juzgaban
muerta Ó dormida, y que es y debe ser el primer
elemento de'gobierno en todo pai.:! parlam""utario,
8erá siempre mayor la fria resolución con que las
clases coutribuyentes se hallau dispuestas, ..i Il\s
minorías fracasalan en su generoso empeño, á evi-
tar que cootinúe aqui mlntelliálldo"e hipócrita-
mente el régimen de uua prodigalidad iniu~ta y
escandalosa.
Si lo que el Gobierno pretende abara 69 buscar
tan sólo recursos mientras rectIfica lIU desdiohada
obra económica, .castigue sin debilidades IOll gaotos
y, en último caso, no le asuste boy aumentar la
Deu<i. flot.ante en la canlridad indispensable, mien·
fral! pODe en orden la administración, ya que ayer
no 6e a.su... taron nuestros gobernantes aumentán-
dola Bin tasa ni medida para atenciones muy discu·
tiMes,
Sin embargo, la comisión permanente de las Oi·
mara5 confí.. en que el Gobierno, convencido d~ su
arror, se limitará á que 1:1 Parlamen~o vote el arre·
glo á mediah de la Deuda, á rectlfi~ar los pum-
pu~tos en el sentido de ajustar la tributación ti. los
gastos puramente indispensables y á Hevar á efec·
tividad el programa de las Cimara! de ComerciO,
qne ha hecbo suyo el país y que, según el sefior
presidente del Consejo, coincidia con el que le sir-
vió para alcanzar el poder.
Si :lsi no lo hace, si no se con,enee d. que aqui
ba.n pasado mucba. cosas que no pueden repet.irse,
y de que la politica vieja habrá de ser arrollada por
las justas demalldas de la opinión, ni las CamMaS,
ni hu clases uroductoras tlll.Larán de imponerse, ni
se at.ribuirán· :f'acultade::¡ que están reservadas al
Gobierno y al Parlamento; pero ten~a aquélla se·
guridad de que, sin órdenes ni consejos de ninguna
clase, annque la Comisión permanente de las Ctí.ma.·
ru compuesta de hombrelJ que pugnan por uonven-
cimiento y basta por propio interés con el dasor·
deo, y se dan plena CClnciencia de la~ respoosa.bili-
dades de su posición, agote el clludal de su pruden-
oia el país que llat.rancó ayer la puerta:>. ecbará.
Dlafiana un nudo á 8U bolllillo.
y esto será lo menol! grave qne pueda ocurrir
entre un pais qne está decidido á. que se le admi-
nist.re bien y un Gobierno que por convQuiencias
pusonales resist.e, a penr del ejemplo dado por el
jefe del Estado, la vida de orden y de modestia que


















SÁST....oo.-Qué abono ¡le de emplear por cakíz de
24 cuarlalt8 semórados de ma{zf ,Ouántos cahicu de
tierra de 24 cuarfales tiene una hectárea de terreno?
-M. T.
hay solicitadas, hacen esperar un brillante resulta.
do en est. ultimo abono.
-
RECOROAOLO
:-lumerosas preparacioues existen para combatir
la Anemia, enfermedad de nut"!~ro siglo; ¿culLutas
hay que, como lall Pildoras de Blancard.1 yoduro de
hierro inalt.erable, haya u reCibido la aprobación de
l!lo Academia de Medicin$ de Paris?
Por ebO, cuando de quiere luchar con éxito contra
la Anemia, los Colores Pdlid .s, las Epocas dificiles,
el Raquitismo, las Esrr6fulas, etc., aeonsejamos'
nue:<t.ros lector~8 las Pildoras de Blanclard, Je reco-
nocida eficaoia contra la Pobreza de la sangre, de
origen accidental ó constitucional.
El Jarabe Blancard es pa.ra los niños 6 personas
que no puedan t.omar pildoras.
Para evitat· las imitll.ciooes y las falsificaciones,
hay que exigir siempre, eo el frasco el nombre
Blancard, las lleilas 40, IlUl.l DEi: IWN'A.I'AMTE, PARIS
y elllJ:lel!oda ganntía n de la Umón de Fabricantes.
Telegrafiau de Nápoles que el Vesubio se halla
en erupcióu.
Hace t.rell días cayó uoa \"erdadera lIuvía de ooa-
tena.ll i~candescentes sobre los campos inmediat.os,
y pnnClpalmente 30bre el oámir:.o que conduce de
Pompe}'a III volcán, poniendo en grave peligro l.
vida de varios «tourist"s. y guira.
Recomenrlamos aaquellos de nu(Ostros lectores á quienei
pueda IlIteres:llle", se fijen detenidamenle en el anuncio
inserto en 0\.' plana, Je la ilOoorlGnte :;ociedad de seguros
sobre la Vida de jóvenes y niñus La Precisión Paternal.
"'len Ild,.s la:> rell'\'an¡es COlllliciunes de i1ctnidad ~ ilus-
tración (Iue dhtlOguen al \lirector de dicha Compañia ñon
Rar..el lIerr"ra, y la h'JOraJez y buena re que hasta IJ fecha
han pre".c1i.lo en l."~os I,,~ 3elos do:' la misma, nos es gralo
augurolr á l.a Pren~I¡)" Paternal progresivos buenos resul-
tados para los (uuuos periodos de :.U 3ctiviJad.
Sr. Director de LA. MONTAÑA.
Muy seftor mio y de mi dist.inguida considera-
ción: Después de siet" u ocho ail08 de penelidades
ltufrida9 en el:lt.~ distrito en el !larvicio de oorreO:!!'1
verificado por unos chicuelos menare¡¡ de edad,
cometiendo faltas sin cueMo, hoy, con el celo y
actividad del muy i1u..t.re señor gobernador civil
de la provlDcia en unión del gei'¡or administrador
principal de Correos de lIuesca, se ha. reformado
e.!te serVICIO <lo modo que la corre"'pondencia qne
sale de esa población por la tarde en el tren ordi.
nario, ti. las .:Iiet.e de la misma ya está en nuestro
poder; ent.re tanto 11t11'l antes cuando más pronto se
recibía pauban dos diu, y hasta t.res y cUátro.
E!lperando 8e digne hacerlo publico por medio
de las colnmnas de su ih.lllt.rado periódico, se repi-
te de ust.d afmo. s. 9. q. b. s. m., El s1Ucripto,'
FRANCISCO SA.NTOL.U~U..
Gé~era 17 Julio de 1899.
Planta muy e9quillllante y de precio relativa·
ment.e bajo, 00 es de la~ má", favorablt's para per-
mitir.l dltlpendlO qu" reprellenta el empleo da los
abonos químicos.
Como en algunas vegas de agua segura se viene
cultivando oon relativo exito, que seguramente
superaríll. la remolaoha, compltloeremos i usted ex-
plicándole las necesidades del cultivo del maiz.
Según la9 experiencias de nuestra maritísima
Granja, la cosecba media de una hectárea de terreo
La oompaaía dramática del Sr. Montijll.DO, en no sembrada de maíz, 89 de 35 heot61itros, extra·
vista dal constante favor del público, ha. abiert.o yendo del suelo 7l kIlogramos de nitrógeno, 28 de
un nuno abono por seis úuica!! y definit.lvls fun· ácido fOllfórico y 74 de potasa.
oiones y blljo l:ts mismas condiciones que el ante. El mejor abono para. el maiz sf'ría la aplicaoi6n
rior Se estrenarán las producciolll!ls que mayor de ellt.iercol en la prolJorcióll de dos {'arretadas de
éxiw han alcanzado en Madrid, Barcelona y Za- á par de mulas por hlluf'ga de tierra y 15 kilos de
ragoza, siendo en su mayor parte obras cómicas. superf~ll_fat.o de 18 á 20 por 100~ ácido fosfórico,
No se repetirá ninguna función yel número de tamblell por hauega de t.lerra, epllcado en las labo-
ésta, ~eri el de dos en semana. res de autes de sembrsr.
Lo escogido del reputorio, la rebaja hecha en l.s I Si se Ulla el elltiércol y el sOtlerfosfato, antes de
localidadas, y el eran numero de las mismas, que dar entrecava, para que quedll envuelto con ella.
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra pu-
blica la siguiente Real orden circnlar:
llCon objeto de que la fuerza del ejérlJito que
pre8ta servicio en. filas quede redncida á. 9J1()(X)
hombres, el Rey (q. D g.) Y en 8n nombre la Reoi-
na Regante del Relno l ha tenido á bien disponer
lo siguient.e:
1.0 Las nninades activas dal eiército procederán
ti. COQceder hcancias ~rimestrales á. las clases é in·
dividuos de t.ropa hasta quedar con la fuerza que
se seo.ala, con la que pasarán la revista del próxi-
mo mes de Ago.l!to.
~.o 8erán preferidol para la licencia los qnelle·
ven más tiempo de servicio ~1.1 filas; y de los ~ar­
gentos y oabo. á quienes corresponda obtenerla,
unicament.e .marcharán los que las necesidades del
servioio permit.an: en la Inteligencia de que no se
cubrirÁn sus vacantes.
a ° La fuerza del cuadro activo de las zonas y
regimieuto8 y depósitoll de reser'la de todas las ar-
ma!':, qoedará incluída en la que se señala alcut"rpo
activo a que oorresponde darla.
4.° Los individuos que deben marchar, lo efec·
tuarán el día l:!~ del actual, haciendo ,,1 viaje por
ferrocarril y cueRta del Estado, y reoibirán los diez
días de haber que les corresponde como auxilio do
marcha, COn arreglo á. lo que sa preoeptúa en el arto
9.0 del reglamento de oontabilidad".
-
el Sr. Ripolléll visitó los establecimientos de bene-
ficenoia é instrucoión, mOl>trándose satisfeeho del
estado en que los ba hallado Hoy ha salido para.
el monast.erio de San J uao de La Pefia, de donde
se propOne regreser esta tarde.
.Se.a bienvenida la primera auwridad de la pro·
VlnCla.
Hállansa entre nosotros el magistrado de la Au-
dienoia .le Valencia D. Vicento Vieites con Sil seilo·
ra é hija, el presidente lle la de Huesca D. Manuel
Lasala, el notario de la millma D. Mignel Pequera
con su hija D.- .!.quilina y su hijo polit.ico Sr. Za-
bay, el cllnóuigo D. llugo Sanchez, su hermauo
D. Mariano y O. Froilán Pequera con sn señora.
A todos ellos, amigos nuestros mny queri,tos, de-
seamos s~a a¡radable su estancia en esta ciudad.
El día 1.0 del próximo me! de Agosto dará prin-
cipio la redención á. metá.hco de lo, mozos corres·
pondientM al actutll reemplazo y de los de:clarados
soldados de 10.:1 t.res anteriúres.
El plazo para estas operaciones terminará eu 30
de Septiembre venid.uo.
En los primeros días de esta semana ha girado
visit.a de inspección a los servicios que afectan á la
AdmiOlstraClón militar de ellta Plaza el digno
subinteudente del distrito D. Ignacio Fernáudez.
El joevell salió para RU8:lca, desde cuya capital es
probable regrelle á. Zaragoza.
-
Con objeto de hacerse cargo del manJo de la
fuerza de carabineros destacada en Zaragoza, al
martas .ali6 para aqualla capit.al el primer teniente
d~l mancionado Cuerpo D. Lumano Mart.ín, quien
durant.e al ejercicio económico :fioado ha deslmpe·
nado el cargo de Rll.bihtado de la üomandancill
D. Luoiano Martín, con su carácter sencillo y
bond.dollo, ha sabido oaptarse muchas simpatías en
elta localidad, donJe su separación es generalmen-
te Ilentida.
La carcajada, ÚJ' fJsisttntes,INicolás!, Zaragiltla
y La cueJ'da floja, son las obras puestal:l an escena
en nuestoro coliseo en lea noches del domingo y
joevell últlmoll. El papel de prot.agonista en La Oar-
caJada, eso rito expresamente para actores de gran
talla, ofrece grandes e,collos en 'u interpretación,
difioultadM que el Sr. Montijano Sil po VtIIncer ga·
llardamente ciesampariándolo & maravilla. E~t.e, el
:::ir. Capilla y la Sra. Cairé en 8US papelas da Zara·
güeta, 11. Iudakicio y Maria, est.nvieron admira-
bles, así como el resto da la compaliía, ti. caya labor
el público hace just.icia apiandiéndola con entu-
siumo todas las noches.
_.~--
El día 15 falleció en Fraga al rico propietario
D. Gervasio Badía, persona prest.igiollíslma en
aquella comarca, que le honró en verias ocasiones
ahgiéndole diputopdo provincial, mer~ciendo por
110 lnteligeucia, bondadoso y l!IenciUo caráoter y
voluntad resuelt.a, ser elevado durante dos bleL.ios
á la presidencia de la Diputación.
Con la mnerte de D. Gervasio, la democracia
altoaragonesa ha perdido uno de 8US. más ~nt~sias­
tu y desint.ere8tl.doll d.fensores y la prOVinCia de
Huesca uno de sus mi.1I i1u'Jtrados y queridos hijos.
A IIn apenada espo", l. respetable seriora dona
Rafaal. Canales de Badía, deseamos la resignación
cristiana necesaria para aobreU..ar su desgracia.
En el prell8nte número, y en la lIegaridad de que
nuestros lectores las verán con gusto, principh..mol
á publicar algunas de las cOllsaltas contenidas en
.1 menoionado folleto 1 hechas por 108 labrador••
á la oau Fele7. y Agel.t, con las contestaciones
dadas á los mismos.
Para pedidos y consultas, Pilar, 24, Zaragoza.-
El folleto cuesta 0'75 pel8tM .
Circulan en esta ciudad algunos billetes falsoa
de 100 pesetu, con el busto de Jovella.uolI, emisióu
24 de Julio de 1894, loa que tau burdamente apa-
recen hechos, que se dlst.inguen admirablemente de
101 legitimos, t.anto por el culor desigual de Jas tin-
tas eu las numeraciones del anverso y el obscuro
estampado del busto, oomo por 10 bajo del color en
8U reverso y falta de satinado en el papel, cuya
estampacIÓn toda aparece desigual y Lorrltsa.
También hemos visto en circulaci6n en esta pla-
za billetell falsos de 50 pesetas de 11.8 emisiona.2
de Enero de 1896 y de la última de 1898, que se
distinguen de 101 legítimos, entre ot.ros particullto-
res, en qua en el reverso de los falsos es bastante
borrollo el medallón y los bostos de ambos lados
(estampados en papel muy flulble), denotan a sim·
pIe vista la impertecoi6n del grabado que se mar-
ca perfectamente corrido en el revf:lrso de la estam-
paoi6•.
Llamamos, pues, la atenci6n del comercio, á fin
de que uo se deje sorprender aon los oitadoll bi·
lletes.
Ayer llegó á esta c~ud~d el muy. digno. gob~rna­
dar civil de esta provincia D. Manano Rlpolles. A
su llegada á la estación ~ué cumplimen~ado por
uua oomillión fiel ayunUmlfU.lto compuf'sta de 1011
senorel D. u'amón A.lIué, D. Félix Alastney, don
Bruno Ipiens y del secreta~iode la corpo~ac~ón don
Francisco Leaute, por el diputado prOVinCIal d0!'1
MarianO Sanchtoz-Cr'.lzaL y pur algunos de sus ami-
gos particulares y políticos. Oespués de un peque-
110 delJoaUlo en la fonda de Mur, donde S8 hospeda,
,
El dia 11 de loa corrientes 88 verifioaron los €Id·
menes de los nitioOl y nill.lLiJ que asistMn á Ju eseue·
las de l....¡Ha de e.afrane, á cuyo acto, que resultó
verdaderamente solem:J.e, .si8tieron las aur.orida-
del! y grao número de padres de familia, quienes
admiraron el excelente estado de iost.rucción de los
p.queftitos alumnos Nuestro querilo amigo el al-
caide de aquella villa O. RicHdo Lapetn. y el se·
fior Regenl.e cura D. Rufino Jalle, t.uvleron frues
de elogiO para. los profesores D.- Santas Blasco de
G.irín y O. Emilio Cónsul, cuyo celo y desvelos
por la ensetianza enaltacieron, repartiendo á segui-
da numerosos y valio·os premios entre los estudio-
sos ni nos. El municipio acordó premiar con t!na
gratificaci6n de ochent.a pesetas la laboriosidad y
esmero del profesor Sr. Cónsul.
Al felicitar a lo! seriores maestrOI por .1 brillan-
te resultado obteuido ya los jóvenes alumnos por
su lI.plicación y aprovechamianto, .nvíamos nueat.ro
aplaullo sincero al ayuntamiento de üanfranc, que
de tal suert.e se interesa por la ed':,ctación é. íns-
t.rucci6n da los hijos de aquel1& viBa.
•El 8B.bado lleg6 á esta oiudad el dIgno coman-
dante gall~ral d6 ingenieros de asta región militar
D. Banito de Urquiza y Urquijo, con objeto de ha-
cer la reglamentaria vÜlita de iut!peccióu a las di·
ferentes fortificaoiones del Plrioeo central,
Durante 81\ permaoeocia en esta comarca, y
aoompaüado del coronel inganiero comandante don
Federico Jimeno y del comandante s,cret.ario don
Julio Rodriguu, ha inspeccionado detenidamente
todos los dormitorios para tropa y dependenoias
de la ciudadela, el fuerte da Rapitán y su bat.ería,
el de Coll de Ladrone!', la Sagfrt"t.a y las torres para
fusilería, proponiéndose salir hoy para Biescas oon
objet.o de visitar mafiana el fuerte de Santa Elena,
regresando luego á est.a ciudad para dirigirse á
otros puntos del Pirinao.
-.
•
Imprenta de Rufino Abad.
digo el título de un libro.
El todo me tiene loco,
y no dE'scao:,o ni vivo
pensando en su.. mil encantos,




Las soluciones en el número pr6ximo.
•••
Solución a los del número anterior:
A la charada.
SOLDADOS
A la fuga dp, consonantes:
Tien€O sobre mi ventana
Dos golondrinas su nido:
Triste estoy cuando se váo,
y cuando vuelven lo mismo.
.Bao sido acertados por B. Sugo, Tiquis-miquis y







PROPIEDAD DE SALVADOR VALLE
(Sucesor de Angel Gimenez)
CALLE DH CARME~, ESQUINA Á LA. DEL SoL.
~ste chocolaLe estfl compueslo única}' ex.
cluslvamenle con materia;; verdaderamente
;¡Iimpnlicias y estomacales, como son Cacao,
Canela y Azucar. No contip.lle nin"'un3 sustan-
cia nOf'iva a la salud. El que lo prl'uebe se con-
vencerá ,de su riquisima calidad Con arret;lo á
f!US precIos.
Precios económicos; df'sde 4 reales aumem·
t:llndo sUl"e::.ivamenle un real hasta 8.
Pídase esta marca en los eslableeimieolos
que tellgan coloniales, de est;;¡, provinCia y la
de Zaragoza,
Of'sdf' m:lfl~n:¡ qllf'flaril abierto al públicu
e:tte estableCimiento de baños, con los siO'uien-, o
tes pr·ceIOS.
N.ovena, c.on r~pa , , . , ... , 7 pesetas.
Id sin Id "'"", Ji id
Baño, con ropa ' , , • ' , ' , , , O90
'd ' 'd 'I Sin I ..•..•. ,', 0,65
-;>< DEPÚSITOS *"
Zaragoza.==Don Florentino Fenollo, Coso,
r,:enle al Almlldi.
Hursca== )) llamón Duch.
Sos== » Ped "O Soleras.
Ruesta== )) José Vies~,
POLVOS INSECTICIDAS
Y FUELLgS PARA USARLOS
SE VENDEN EN
JACA caIle Mayor nUID, 31 JACA,





Con la primera y $~gunda
repre;;:ento medio t-iglo,
y al repetir la tercera
soto y con mucho mantillo proceden Le de residuos
vegf'tales
En este caso la tierra no puede ser más lÍ. propó-
sit.o. coutel.ieudo ¿cidos organico!!! y potasa.
En tan favorables condiciones, sólo deberá. usted
emplear el superfo~fatod. cal y el nitrato de SOS.,
para aumelllar el rendimiento.
El superfosfato nuestro de 18 á 20 por 100 de
riqueza de Ácido fosfórico soluble, lo emplo~ará us-
ted I."D la proporcióa de 25 kIlogramos por hanega
de tierra de tres cuartales. Debe extenderse á 1ioleo,
antes de sembrar y si esto no fuera posible por 8S-
loar sembrado YIt el panizo, inmediatamente.
Cuando el maíz .sté para entr<>cayar, extenderá
uo!ted ti "oleo W kilos de nitralo de sosa por bane-
ga. de tierra Extendido que ~ea, se proceJerá á b.
entrecava pam envolverlo con ella.
(Iil Mercantil de A.1'ag61J,)
S:GCCIOH
-
Cad& c..bíz de 24 CUli.rtall'!s tiE'ne 67 áreas; cada
hanega, 7'15; y cad", cuart.al i'38 áreas.
L", hectárea tiene, pues, un eahíz de tierra, seis
hanegas y medio cuartal próximament~.
(In Mercantil d~ Arag611)
debe extenderse ti. "oleo 10 kilos de nitrato de SOl!&,
también por hanegll de tierra.
Si por no tener ogtulrcol, va usted Ji abonar tau
s6lo C01\ abOllaS r¡UílUICOS, eu este ca~o IJrocederlÍ.
del modo siA"uiente:
En las labores de antes d. sE'mbrar, extenderá
ulIt.ed ti ro1,0. y separadameutE', 25 kilos de nuestro
superfosfato de ]8 a 20 por 100 de ácido fo~fórico,
y 7 kilos de cloruro de potasa por cada hanega de
tierra sembrada.
Al ir á praoticar la entrecava y pn.ra que qUE'de
envuelto por ella, extenderá usted, tambiéu á !jO-
l~o, 20 kilogramos de nitrato de Sl,S& por c&'.la ha-




Para dos cuMus de tierra de solo sembradas de
panizo ¿quéabQllo será más conveniente?
CONTESTACIÓN
Según no! ha indicado, 1'1 campo es de Liern de
=====================-
FBLBZ y AGBLBT
(fhl'llniIY® !!!:mll:BPD17fl i117 abnnD®I]u:Í:mlJln® g1lJ'.¡¡nl1?&!liJ~®
N.~ CQMt1-IM B ~[~ ~A ~E:l1' I!..Q! Q;UE: ~e; CQM:~l1't'l\
Desconfiar dc las mezclas, Sólo los ABONOS PUROS dan resultado
No valen todos abonos para todas las tierras,
I~"TA C:\S.\, con Illlle5l,'as tic las tierrns, las analiza 91'/1113 y :lconseja, según su clase, la
canlldad y natural('za de abOllO quP necesiwlI.
DIRECTOR TÉe'IGO: f), SANTIAG'O COREUA




El 31 de Diciembre del pasado aóo quedó cerrado el primer grupo cou 2.450 asegurados; cifra ya
importante de si, pero qne lo es mucho mas si 8ft tlen~n en com,ideración las circunstancias tristes por
que ha atravesado nuestro pais en este panudo, la carencia de agentes en provinCias y la D&tural des-
confianza con que el público acoge todo lo que es nuevo, por bueno que esto sea,
El import.e de los contratos realizados se l!lavR á pesf"tas 212. 141.
Para garantia y satisfacción del público, La Previsión Paternal ha cumplido oon 10 dispuf'lIto en el
artículo 43 de la lay de prl!lIupUe.5~08 de 30 de JuUlO dd 1896, ingresando en efectivo en la Caja general
de Depósitoll, como fondo de gannt.ía, 3.850 pe!et.8S.
Las cifras anteriormente consIgna <las ~eni.n constante~ defensoras y eloCllenles propagandistas de La
Pr6visión Paternal) roo dudando que han de eOlltnbuir al fin beuéfico que persigue est.a Compañía, obt.e-
niendo al mIsmo tiempo la coufiauza dtd público.
Hasta la fecha tiene contratados esta Sociedad la importante cifra do 4.000 !lf"guros, según ha jus·
tificado oportunamente por medio de relacionf"s presentaJllos en la Delegaoi¿'n de lillClenda de Madrid, y
cada. día es mayor la confianza que tanto el público de la Corte como el de provincias viene dillpensan-
do á tan importante entidad.
Banquel'O de la Sociedad: EL CREDIT LYONNAIS
~,
Delc¡:)ndo en esle p:JI'tido: SERAPIO SEGURA GAVIN, quien (!fu'á lIl:¡S detalles il quielllos desee.
MAY/@A:f. U. .lA@A'.
¡LABRADORES!
NO HAY CULTIVO SIN ABONO." ...
LA PBEVISION PATEBNAL
-
!!!lv~i¡¡ilail Wll«lpaJv'li1'a .13 0ag;¡¡JD~ 911l>JIl la Yiila i1¡¡ ¡<bn:na,0 '1 llli:ii«l0
DOMICILIADA EN MADRIO
Fundada por Escrituras publicas otorgadas ante Notario con fechas 24 y 28 ~e Noviambre da 1897
I
•
•
